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1 PoEetci lnstituta "Ruder BoSkoviC" 
"U maju 7950. hitno me pozvao u svoj kabinet drug Boris Kidrit, tada glavni pokretat. privrednog 
razvitka naSe zemlje, koji je veliku painju posvetio i podizanju nautnih istraiivanja na poratnoj pustoSi, a i 
vjekovnoj bjelini. Na njegovom golemom radnom stolu leiao je udibenik "Teorijska fizika istruktura rnaterije", 
i to mi je pivo pokazao, Eim sam uSao, kao znak poznanstva. On je bio neobidno impresioniran tom 
knjiiurinom, koja je strmo vodila do suvremene kvantne teorije, bez mnogo zadriavanja u klasidnim 
obiastima, ipohvalioje rad seminara teorijske fizike u Zagrebu, o kojemje zatudo bio informiran. Vi ste se, 
govorio mi je, samoinicijativno ukljutili u naSe napore i odsad treba da taj vaS rad dobije punu podrSku. 
Dvije godine prije toga bio je osnovan lnstitut u selu VinEi pored Beograda, prije godinu dana institut u 
I Ljubljani, a eto, upoznao me, sada je savezna vlada donijela odluku da mi se povjeri gradnja slitnog 
instituta i u Zagrebu, koji je, po  njegovom sudu, imao najbolje teorijske kadrove, Sto je upravo bio glavni 
propust obaju ranue podignutih centara. I tako je novi institut u Zagrebu otpoCetka dobio izmzit teorijski 
pedat. Pomalo zbunjen tom odlukom (kojoj sarn i sam neSto doprinio), zamolio sam Borisa Kidri2a za 
ponovni sastanak poslije sedmice dana, gdje sam mu tada razloiio moju koncepciju o novom institutu. 
Ako je drug KidriE i ostavio akcent na teorijsku stranu kao dopunu prethodnim institutima, pak on tu nije 
mislio samo na Eistu teoriju negoi eksperiment, medutim, hilo je tendencija otpodetka da se to zadiii u 
tom uiem okviru. Na drugom sastanku vet sam sasvim otvoreno iznio da ne pridajem primarno znadenje 
razvitku atomske energije u Jugoslaviji i alternativno sam predloiio da se novi institut u Zagrebu posveti 
viSe lundamentalnim instraiivanjima u fizici, kemiji i biologiji s osobitim aspektom na potreba naSe mlade 
industrije. Nakon dosta duge diskusije, koju je Sef naSe privrede izvanredno Sirokogrudno vodio, sloiili 
smo se da bi podizanje naSe nauke na modernoj atomistitkoj teoriji bio akutno vaian podvig, i s tim 
opunomocenjem vratio sam se kuci. 
Odmah nakon dolaska u Zagreb sazvao sam sve prolesore fizike SveuEiliSta, kao i neke istaknute 
profesore kemije pa elektronike, i zatraiio njihovu suradnju u ostvarenju nove zamisli. Ako je i bilo 
dosta skepse u postojanost te odluke, ipak je jednoduino bila izraZena spremnost da se prihvatimo 
organizacije i gradnje tog instituta, pa Sto bude, bude! Na SveuCiliStu ionako nije bilo sredstava za 
ma10 skuplja istraiivanja, i tu se ukazala prva Sansa da iz oskudnih okvira skodimo na suvremenu 
I 
svletsku razinu. Na rim sastancima izabrani su pwi proEelnici odjela, za teorijsku fiziku, molekularnu 
fiziku, nuklearnu fiziku, kemiju i elektroniku [Supek, PaiC, LopaSiE, Baleno3vi/id i Lonear; svi redom profesori 
SveutiliSta), injima je pala glavna briga da pripreme gradevniprojekt, odgojnaraStaja i klice istraiivanja. 
S kojom bcinom su ti sviposiovi bili obavljeni, svjedoCi i sarn poEetak gradnje pod kraj iste godine na 
padinama Mirogoja, u idiliEnom vodnjaku, odakle smo nekoliko pula bili izbateni prije nego smo se 
definitivno ukopali. (Bilo je i tendenca da nas se odgurne na tadaSnje gradiliite 'Studentskog grada' ili 
sasvim izvan podrudja Zagreba). 
Povjeravajuci mi gradnju instituta, drug Kidrit se nije mnogo brinuo za formalno-organizacione 
~ 
okvire. Ja Sam bio pred njim odgovoran za uspjeh poduzeda, kao i drugi 'majstori nauke', kako nas je 
zvao, (Peterlina, Savica, Sameca i dr) i treba da se sarn snadem dolje na polju kako cu posao organizirati. 
, On je uopCe bio vrlo Sirokogrudan, pun povjerenja prema utenjacima, ipr i  njegovu kabinetu nije bilo 
! nekog aministrativnog aparata koji bi 'nadzirao' ili gurao na.3 pothvat. Jedamput ili dvaput godiSnje 
podnosio sam mu izvjeStaj o gradnji i financijskim potrebama, kao i naSim nautnim planovima, i na 
tome se osta~o." 
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Novo Upravno vijeCe 
Ministar znanosti i tehnologije RH prof. dr. Hrvoje KraljeviC 23. svibnja donio je odluku o 
imenovanju predsjednika i Clanova Upravnog vijeCa lnstituta ''Ruder BoSkoviC" iz Zagreba. 
NJihov mandat je Eetiri godine od dana imenovanja. 
Temeljem prijedlog Znanstvenog vijeCa lnstituta Clanovima Upravnog vijeda Instituta "Ru- 
der BoSkoviC" imenovani su: 
akademik lvo Slaus, Hrvatski driavni sabor (predsjednik) 
dr. sc. Nikola LJubeSiC, IRB (zamjenik predsjednika) 
dr. sc. Milivoj BoraniC, IRB 
dr. sc. Duro Miljani6, IRB 
dr. sc. Radan Spaventi, "Pliva" 
dr. sc. Antun Carid, "Ericsson Nikola Tesla" i 
prof. dr. Tomislav CvitaS, PMF. 
Uz predloiene kandidate Znanstvenog vijeCa lnstituta, Clanovima Upravnog vijeda ima- 
novani su i: 
dr, sc. Dario Matika, Ministarstvo obrane RH i 
dr, sc. Zvonimir MariC, Ministarstvo znanosti i tehnologije. 
Prva sjednica 
Upravno vijeke sastalo se na prvoj sjednici u Institutu 12. lipnja. 
lmenovano je Povjerenstvo Upravnoga vijeCa (N. LJubeSiC, B. Etlinger, D. RendiC i N. 
Zovko) koje Ce pregledati Financijsko izvjeSCe za godinu 1999. i Financijski plan s Planom 
investicijaza 2000. godinu te o tome podnijeti izvjeSCe na sljedecoj sjednici Upravnog vijeda. 
lmenovano je i Povjerenstvo Upravnog vijeda (O. Miljanic, M. Boranid, T. CvitaS i N. 
Zovko) koje Ce pregledati Statut Instituta, Pravilnik o ustroju lnstituta kao i Pravilnik o ustroju 
radnih mjesta te predloiiti njihove promjene 5to irn je svrha smanjenje svih troSkova koji nisu 
u svezi sa znanoSdu i njezinom kvalitetom. 
OdluEeno je i da se upozore mentori znanstvenih novaka kako trebaju brinuti o njihovom 
Sto skorijem magistriranju i doktoriranju te preuzeti odgovornost za njihovo zaposlenje nakon 
doktoriranja. Ustanovljeno je i da je veliki problem lnstituta Sto nedostaje naraStaj znanstve- 
nika izmedu 30 i 40 godina starosti koji bi trebali biti glavni nosioci istraiivanja te suradnje s 
gospodarstvom. 
lnstitutski park 
Posljednjih petnaestak godina lnstitut je rnalovodio brigu o svojem parku, uglavnorn zbog 
nedostatka novaca, iako je u tome razdoblju mnogo stabala ostarilo, a zamjetan broj je morao 
biti sruSen i zbog izgradnje 'V. krila', 'X, krila', 'interpolacije KlIK2' i 'kontejnera ZIMO'. Uz izdava- 
nje uporabne dozvoleza gradnju veCine od njih jedan od uvjeta bio je naknadna sadnja porube- 
nog dweta. No, u pravilu je u takvim sluEajevirna pokazano razurnijevanje zbog nedostatka 
novaca zatu svrhu pa su dozvole dobivene uz obeCanje da de to "biti sredeno jednog dana". 
Uprava lnstituta je u rujnu godine 1999. prikupila ponudeza projekt sadnje dweda u institut- 
skom parku. Najpovoljnija je bila ponuda "Hortikulture" te je 58 tisuCa kuna za sadnju 93 stabla 
upladeno poCetkom listopada (u tome trenutku joS se nije znalo da de praktiCki prestati financi- 
ranje Instituta). Rani snijeg odgodio je sadnju do proljeda i ona je trebala biti zavrSena prije 
Velikog tjedna. No, kad su iskopane rupe za sadnju dweda, 46 zaposlenika (od 7 stotina u 
Zagrebu) protestiralo je tvrdedi da lnstitut nema za to dozvolu. Netko je anonimno lnstitut prijavio 
Gradskom zavodu za zaititu spornenika i prirode. Problem je rje5en tako da su za to zaduiene 
osobe u Gradskorn zavodu zazaStitu u dogovoru s "Hortikulturom" preuredile plan sadnje (odo- 
breno je 78 stabala) nakon Cega je lnstitut dobio ovjerenu dozvolu za sadnju. (lh) 
Stipi LuliCu nagrada "Hrvoje Poiar" 
GodiSnje nagrade "Hwoje Poiar" za godinu 2000. u petak 30. tipnja nagradenima je uruEio 
zamjenik hwatskog premijera i predsjednik Zaklade " H ~ o j e  Poiar" dr. Goran GraniC na sveEanosti u 
H~atskoj  akademiji znanosti i umjetnosti. Medu Eetrnaestoro ovogodiinjih laureata je i Stipe LuliC iz 
lnstituta "Ruder BoSkoviC". RekavSi da se te nagrade dodjeljuju u znak sjeCanja na iznimno djeio 
akademika H ~ o j a  Poiara ali viSe s miSlju na buduCnost, GraniC je izvjestio da je neposredno prije 
svetanosti hwatska vlada prihvatila koncept reforme energetskog sustava ... po kojem Ce razvoj 
energetike biti u skladu sa standardima koji se razvijaju u Europskoj uniji. 
Druga rnedunarodna konferencija o prijenosu stanienih signala (ICST) 
U Cavtatu je od 26. do 31. svibnja odriana jedna od najkvalietnijih svjetskih konferencija o 
prijenosu staniEnih signala Organizirali su je Ludwig Institute for Cancer Research (Ivan Oikic), New 
York Universify (Joseph Schlessinger) i lnstitut "Ruder BoSkovi? (KreSimir PaveliC), Prisustvovalo joj je 
tristotinjak sudionika sa svih pet kontinenata a medu njima i 30 pozvanih predavaEa (iz samoga 
svjetskog vrha znanstvene problematike o prijenosu staniCnih signata). Najugledniji medu brojnim 
uglednlcima su bila dva dobitnika Nobelove nagrade, David Baltimore i Robert Huber. 
Pokrovitelj konferencije bio je predsjednik Repubiike H ~ a t s k e  Stjepan Mesid, a medu brojnim 
sponzorlma bila je i 'Nature Publishing Group" koja je dodijelila dvije nagrade za najbolje postere. 
Ugledni i prestiini Casopis "Nature Cell Biology" objavit de revijski Elanak o konferenciji. Fondacije 
'Ares-Sereno' i Boringer Ingelheim" te njematka vlada sponzorirale su boravak mladih znanstvenika 
i profesora iz cijele Europe. 
MCC: Sueelje rnaternatike, kemije i ratunalnih znanosti 
U Dubromiku je od 19, do 24. lipnja odriana znanstvena konferencija o "suEelju rnatematike, 
kemije i raEunalnih znanosti" ("lntedaces among Mathematics, Chemistry and Computer Sciences"). 
Taj ved tradlcionalni skup MCC (MathlChemlComp, p ~ i  je odean godine 1986.) organizirao je i vodio 
Ante Graovac. On je na otvaranju posebice naglasio kako je i taj skupp6 jedan prilog obiljeiavanju 
pedeset godina lnstituta "Ruder BoSkoviCu. 
U namjeri da bi se pratio najnoviji razvoj znanosti u skup su ukljtkene i neke osobito aktualne 
teme. Skup o 'novim materijalima' organizirala je i vodila Zorica Crnjek Orel, onaj o 'proteinima, bioin- 
formatici i bioraEunalstvul organizirao je i vodio Davor JurEiC dok je "Plivin" skup o 'najnovijem napret- 
ku u stvaranju lijekova' organizirao Tom Solmajer s kolegama. DubrwaEkom skupu prisustvovaio je 
vise od stotinjak uglednih znanstvenika iz 22 zemlje Sto, prema rijetima njegova direktora Ante Graovca, 
najbolje dokazuje njegovu vainost i interes znanstvene javnosti. 
Nabavljen novi uredaj 
Zavod za molekularnu medicinu lnstituta "Ruder BoSkoviC" bogatiji je za joS jedan moderan i 
moCan istraiivaeki uredaj. Vlastitim novcima (viSe od 280 tlsuCa DEM) kupljen je uredaj za analizu i 
izdvajanje stanica pomoCu protoEne citometrije s ratunalnom obradom te za to potrebni naputci 
('software'). Uredaj ima dvostruki laser Sto omoguCava istodobno i neovisno mjerenje barern 9 razli- 
Eitih parametara na pojedinatnim stanicama. Protohi citometar rnjeri interakciju stanice s laserskim 
snopom tako da biljeii svjetlo rasprSeno o stanice te emisiju time izazvane fluorescencije. 
Hrvatska - punopravna Clanica EUREKA-e 
Hrvatska je 23. lipnja u Hannoveru na konferenciji ministara znanosti i tehnologije (zajedno s Iz- 
raelom i Latvijom) sveEano primljena u punopravno Elanstvo EUREKA*, europskog programa tehno- 
loike i znanstvene suradnje. Taj program povezuje znanstvene institute, pojedine znanstvenike i gospo- 
darstvo a usmjeren je na konaEni triiSni intelektualni ili materijalni proizvod. H~atska  sudjeluje u tim 
projektima od 1995. godine a od godine 1998. sve aktivnosti u svezi s EUREKA-om koordinira EUREKA- 
in ured u Zagrebu. Trenutno su h~atsk i  znanstvenici ukljuEeni u nekdko projekata: u 'krovni' projekt 
zaStite mora i okoliSa EUOROMAR, u projekt reciklaie elektroniekog dpada SCARE, u razvoj cjepiva 
FAST 1, u projekt EiSCenja mina ORACLE i druge. H~atska  bi trebala pbanirati godiSnje ulaganje barem 
na razini susjedne Slovenije koja sada ulaie oko milijun eura a namjerava taj iznos uskoro udvostruEiti. 

